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1 La prospection menée par huit plongeurs de l’AVVAS pour faire suite aux opérations
antérieures dans le cadre du PCR « Des Ponts-de-Cé à l’Estuaire : interactions homme/
milieu de la Loire et ses affluents », avait notamment pour but de tenter de topographier
les pieux immergés dans le chenal navigable dans l’alignement de ceux déjà topographiés
en 2005 de la pêcherie du « Gué aux Moines ». La violence du courant nous a contraints
pour des raisons de sécurité et de faisabilité à renoncer à notre projet. En revanche, nous
avons constaté à nouveau en plongée et de visula présence d’empierrements en « V » et de
pieux dans le chenal navigable.
2  (Fig. n°1 : Plan général des vestiges) 
3 La  recherche  dans  le  bras  de  Varade  au  niveau  du  duit  ancien  topographié  l’année
dernière, n’a pas permis d’identifier en plongée les vestiges de ce qui apparaissait sur une
photo satellite Spot comme pouvant être un enclos et  fossé ancien de forme ovale à
cheval sur l’île et le fleuve.
4 La prospection menée dans la confluence de l’Èvre et de la Loire en face du lieu-dit « Île
aux Bergères »  a  permis  de  mettre  au jour  un très  grand nombre de  tessons  et  des
céramiques intactes ou archéologiquement complètes, essentiellement des Ier s. apr. J.-C.
au IIIe s. apr. J.-C.,  mais  également  carolingiennes  et  médiévales.  Leur  présence  au
débouché de l’Èvre permet d’envisager un port ou un habitat antique proche du lieu de
découverte en liaison avec les productions, notamment céramiques, de l’arrière pays des
Mauges.  La  poursuite  des  prospections  à  la  confluence  et  dans  l’Èvre  est  envisagée
pour 2009.
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5  (Fig. n°2 : Photos et dessins d’une partie du mobilier découvert) 
6 Rolland Michel
7 Collaboration scientifique : Laboratoire Arc’antique
ANNEXES
 
Fig. n°1 : Plan général des vestiges
Auteur(s) : Fillon, Denis (INRAP). Crédits : Denis Fillon, Inrap (2008)
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Fig. n°2 : Photos et dessins d’une partie du mobilier découvert
Auteur(s) : Rolland, Michel (Association). Crédits : Rolland Michel (2008)
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